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ABSTRACT 
 
Maesaroh, Siti. 2014. Students’ Attitudes towards English Learning (A Case Study 
of the Eleventh Grade Students  at MA “Nahdlatul Muslimin”, Undaan 
Kidul, Kudus in the Academic Year 2013/2014). Skripsi. English 
Education Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria 
Kudus University. Advisors: (i) Fitri Budi Suryani, SS, M. Pd., (ii) Diah 
Kurniati, S. Pd, M. Pd. 
 
 
Key words: Attitude, English learning, Gender, and Field of Study 
 
 
 Every student has individual differences, particular feeling, opinion, 
and a set of attitudes towards something or someone. Attitudes hold a very 
important role in the learning process of students. They will affect the learning 
English if students have very strong opinion about learning it. Attitudes deriving 
from the cognitive, affective, and behavioural domains based on experiences of 
the students, teachers, or assessments. Attitudes also may be affected by the 
differences of the role of gender and field of study. Actually, an attitude cannot 
always predict the behavior of someone. Thus, on other hand, there are other 
factors that also influence in forming the students’ attitudes.  
 
 The objectives of the research are (i) to explore the students’ attitudes 
towards learning English at MA “Nahdlatul Muslimin” Undaan Kidul, Kudus in 
terms of their behaviour, cognitive, and emotional aspects, (ii) to explore the 
students’ attitudes towards learning English at MA “Nahdlatul Muslimin” Undaan 
Kidul, Kudus regarding their gender, (iii) to explore the students’ attitudes 
towards learning English at MA “Nahdlatul Muslimin” Undaan Kidul, Kudus 
regarding their field of study. 
 
 This research uses descriptive qualitative research and chooses case 
study as a design. It is aimed at finding students’ attitudes towards English 
learning in terms of their cognitive, emotional, and behavioural aspects, regarding 
thei gender and field of study.  
 
 This research showes: (i) the students have positive attitude towards 
English learning in terms of their cognitive, emotional, and behavioural aspects 
with the mean score of general attitude is 2.88, the mean score of cognitive aspect 
is 2.87, the one of emotional aspect is 2.93, and the one of behavioural aspect of 
attitude is 2.84, (ii) regarding their gender, both male and female students have 
positive attitude towards English learning with the mean score of male students is 
2.91 while the one of female students is 2.85, (iii) regarding their field of study 
both social and sciences students have positive attitude towards English learning 
with the mean score of social students is 2.82 while the one of sciences students is 
2.97. 
 
 x   
 
 
 In this research, the writer suggests that teachers or lecturers may 
learn more about their students’ attitudes because every student has different 
attitude, feeling and opinion that may influence on their success in the learning 
process. Moreover, they also should consider the role of gender and the 
differences of field of study in English learning, integrate up-to-date materials and 
supplementary resources in addition to the English text books, and employ various 
approaches to improve the students’ attitudes.  
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ABSTRAKSI 
 
Maesaroh, Siti. 2014. Sikap Siswa terhadap Pembelajaran Bahasa Inggris (Studi 
Kasus Siswa Kelas XI di MA “Nahdlatul Muslimin”, Undaan Kidul, 
Undaan, Kudus pada Tahun pelajaran 2013/2014). Skripsi. Pendidikan 
Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing : (i) Fitri Budi Suryani, SS, M. Pd., (ii) Diah 
Kurniati, S. Pd, M. Pd. 
 
 
Kata-kata kunci: Sikap, Pembelajaran Bahasa Inggris, Gender, Field of Study 
 
 
 Setiap siswa memiliki perbedaan individu, perasaan tertentu, pendapat 
dan serangkaian sikap terhadap sesuatu atau seseorang. Sikap memegang peranan 
penting dalam proses pembelajaran siswa. Sikap akan mempengaruhi 
pembelajaran bahasa Inggris jika siswa memiliki pendapat yang kuat tentang 
pembelajaran tersebut. Sikap berasal dari bidang kognitif, emotional dan perilaku 
berdasarkan pengalaman siswa, guru atau tugas. Sikap juga dipengaruhi oleh 
perbedaan peran gender dan field of study. Faktanya, setiap sikap tidak dapat 
selalu meramalkan perilaku seseorang. Jadi, terdapat faktor lain yang juga 
mempengaruhi pembentukan sikap siswa. 
 
 Tujuan penelitian adalah (i) untuk mengetahui sikap siswa terhadap 
pembelajaran bahasa Inggris di MA “Nahdlatul Muslimin” Undaan Kidul, Kudus 
dalam aspek kognitif, emotional, dan behavioural, (ii) untuk mengetahui sikap 
siswa terhadap pembelajaran bahasa Inggris di MA “Nahdlatul Muslimin” Undaan 
Kidul, Kudus berhubungan dengan gender, (iii) untuk mengetahui sikap siswa 
terhadap pembelajaran bahasa Inggris di MA “Nahdlatul Muslimin” Undaan 
Kidul, Kudus berhubungan dengan field of study. 
 
 Penelitian ini menggunakan descriptive qualitative dan memilih case 
study sebagai design. Penelitian ini ditujukan pada hasil sikap siswa terhadap 
pembelajaran bahasa Inggris dalam aspek kognitif, emotional, dan behavioural, 
berhubungan dengan gender dan field of study.  
 
 Penelitian ini menunjukkan: (i) siswa mempunyai sikap positif 
terhadap pembelajaran bahasa Inggris dalam aspek kognitif, emotional, dan 
behavioural, sikap secara umum dengan M = 2.88, aspek kognitif M = 2.87,  
aspek emotional M = 2.93, dan aspek behavioural M = 2.84, (ii) berhubungan 
dengan gender, siswa laki-laki dan perempuan mempunyai sikap positif terhadap 
pembelajaran bahasa Inggris, siswa laki-laki M = 2.91 sedangkan siswa 
perempuan M = 2.85, (iii) berhubungan dengan field of study siswa IPS dan IPA 
mempunyai sikap positif terhadap pembelajaran bahasa Inggris, siswa IPS dengan 
M = 2.82 sedangkan siswa IPA dengan M = 2.97. 
 
 
 xii   
 
 Dalam penelitian ini, penulis menyarankan bahwa guru atau dosen 
dapat lebih mempelajari sikap siswa karena setiap siswa mempunyai sikap, 
perasaan dan pendapat berbeda yang dapat mempengaruhi kesuksesan mereka 
dalam proses pembelajaran. Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan  
perbedaan peran gender dan field of study dalam pembelajaran bahasa Inggris, 
menyatupadukan materi yang terkini (up-to-date) dan sumber-sumber tambahan 
untuk buku-buku pelajaran bahasa Inggris, dan menerapkan berbagai pendekatan 
untuk meningkatkan sikap siswa terhadap pembelajaran bahasa Inggris.  
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